






























Kajian ini menjadikan melodi dalam penyampaian gurindam terikat di Malaysia sebagai 
subjek utamanya. Transkripsi dan analisi melodi dijalankan menggunakan teori muzik 
Barat dengan mengambil kira para sarjana Barat seperti Johann Joseph Fux dan Leon Stein 
sebagai rujukan utama di samping Warburton, Green, dan Schoenberg sebagai rujukan 
sampingan.  
 Kaedah kajian kualitatif digunakan dalam kajian ini. Beberapa rakaman audio 
penyampaian gurindam terikat diperoleh dan daripada rakaman-rakaman ini, pengkaji 
menghasilkan transkripsi melodi menggunakan sistem notasi Barat. Sistem notasi Barat 
dipilih kerana ia merupakan sistem notasi standard yang digunakan secara meluas di serata 
dunia. Teori muzik Barat yang merupakan common knowledge digunakan dalam proses 
analisa. Temuramah dengan beberapa individu seperti para sarjana puisi Melayu klasik dan 
penyampai gurindam yang terkemuka diadakan bagi membantu menambah dapatan dalam 
kajian ini. 
 Keputusan kajian menunjukkan melodi ini mampu dijadikan dalam bentuk notasi 
Barat. Hal ini membolehkan pengkaji mengkaji  elemen-elemen muzik yang terdapat dalam 
melodi ini. Kajian juga menunjukkan melodi ini mempunyai elemen-elemen muzik seperti 
figure, motive, sub-phrase, dan phrase, sekaligus menunjukkan melodi ini mempunyai 
struktur tertentu yang boleh dikaji dengan menggunakan teori muzik Barat. 
 Kajian ini mampu memberi ilmu baru kepada pengkaji-pengkaji lain dan peminat-
peminat gurindam kerana kajian terhadap melodi dalam penyampaian gurindam terikat 
dalam dunia kesarjanaan masih kurang. Kajian ini juga membuka suatu dimensi lain dalam 
bidang kajian muzik tradisional secara amnya kerana ia boleh memberi suatu gambaran 
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baru terhadap muzik tradisional menjadi suatu titik tolak kepada permulaan untuk 
memperkembang muzik tradisional secara total.  Selain itu, kajian ini juga boleh dijadikan 
suatu garis panduan kepada umum yang berminat untuk mempelajari melodi yang 
digunakan dengan menggunakan sistem notasi Barat dan secara langsung memahami seni 


















This study focuses on melody in reciting ‘gurindam terikat’ in Malaysia as its main subject. 
Melodic transcription and analysis are made using Western music theory, having to cite to 
Western music scholars such as Johann Joseph Fux and Leon Stein as the main reference, 
with regards to other scholars such as Schoenberg, Warburton, and Green as well.  
Qualitative research method is used in this study. A few audio recordings of ‘gurindam 
terikat’ recitation are obtained. From these recordings, researcher has produced melodic 
transcriptions using Western notational system. This notational system is chosen due to its 
commonness globally. In the analysis process, Western music theory, which serves as 
common knowledge, is used. Interview with several individuals, amongst are Classic 
Malay poetry scholars and well-known ‘gurindam’ reciters, is made to enhance findings of 
this research. 
Research finding shows this melody can be transcribed into Western music notation. This 
offers possibility to the researcher to study musical elements held by the melody. Finding 
also shows this melody contains musical elements such as figure, motive, sub-phrase, and 
phrase, proving this melody has a specific structure that can be studied using Western 
music theory. 
This research is able to offer new approach to other researchers and ‘gurindam’ enthusiasts 
as scholar studies on melody used in ‘gurindam terikat’ is still lacking. It also opens a new 
realm to studying traditional music in general as this may portray a different view towards 
totality of expanding traditional music. Besides the mentioned points, this study can also be 
used as a guideline to the general public that possess the interest to study this melody using 
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Western music notation and understanding the art of reciting ‘gurindam terikat’ to a certain 
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